

























































































障がい その他車椅子使用 補助具使用 自力歩行
1999 3 1 1 1【1】 6
2000 4 1 1【1】 6
2001 3 1 2 2【2】 8
2002 4 1 2【2】 7
2003 7 1 1【1】 9
2004 10 2 3【3】 15
2005 10【1】 1 3 1 5【5】 1 21
2006 8 1 2 2 6【6】 5 24
2007 5【1】 2 3 1 11【8】 5 27
2008 2【2】 2【2】 1 1 11【8】 9 26
2009 4【2】 2 3 2 9【7】 6 26
2010 5【4】 1 2 1 8【8】 4 21
2011 6【3】 2 1 7【6】 2 18
2012 6【4】 0 1 1 8【7】 11 27






































































上肢機能1 55 50 145
2008
前期 聴覚 ノートテイクまたはPCテイク 難聴8 65 50 168
後期 聴覚 ノートテイクまたはPCテイク 難聴8 55 43 141
2009
前期
聴覚 ノートテイクまたはPCテイク 難聴7 61 45 145
上肢機能 代筆 上肢機能1 12 20 −
後期
聴覚 ノートテイクまたはPCテイク 難聴7 59 46 148
上肢機能 代筆 上肢機能3 17 25 −
2010
前期
聴覚 ノートテイクまたはPCテイク 難聴8 73 40 132
上肢機能 代筆 上肢機能3 8 12 −
後期
聴覚 ノートテイクまたはPCテイク 難聴7 60 40 112


































年度 学期 利用学生数 回数 支援学生実数
2008
前期 2 不明 25
後期 2 不明 25
2009
前期 2 21 28
後期 2 24 26
2010
前期 3 45 32



















































































































































































































Ａ　講義保障のための活動 15（46.9） 6（18.8） 9（28.1）
Ｂ　肢体不自由学生の介助活動 16（50.0） 6（18.8） 9（28.1）
Ｃ　テイクなどのスキルや介助方法の習得 15（46.9） 6（18.8） 7（21.9）
Ｄ　多様な学生と交流 20（62.5） 9（28.1） 15（46.9）
Ｅ　学生同士の交流のスキルを得る 14（43.8） 9（28.1） 14（43.8）
Ｆ　教職員や父母と交流するスキルを得る 1（ 3.1） 1（ 3.1） 4（12.5）
Ｇ　イベント等の企画能力を得る 8（25.0） 6（18.8） 9（28.1）
Ｈ　会議等での意見の調整や集約の能力を得る 6（18.8） 4（12.5） 7（21.9）
Ｉ　大学での学習から得た知識を活かす 5（15.6） 3（ 9.4） 9（28.1）
Ｊ　事務手続きについての知識を得る 1（ 3.1） 4（12.5） 7（21.9）
Ｋ　大学での学習に役立つ知識・スキル・体験を得る 10（31.3） 7（21.9） 9（28.1）
Ｌ　障がいを持つ人と交流 22（68.8） 11（34.4） 11（34.4）





















































































































































調査項目 選択肢 全体（%） 1年生（%） 2年生（%） 3年生（%） 4年生（%）
①
共に学ぶこと
十分達成されている 10（31.3） 4（66.7） 1（12.5） 3（37.5） 2（20.0）
達成されているが不十分 20（62.5） 2（33.3） 5（62.5） 5（62.5） 8（80.0）
達成されていない 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0）
無回答 2（ 6.3） 0（0） 2（25.0） 0（0） 0（0）
②
共に取り組むこと
十分達成されている 12（37.1） 4（66.7） 2（25.0） 3（37.5） 3（30.0）
達成されているが不十分 17（53.1） 2（33.3） 3（37.5） 5（62.5） 7（70.0）
達成されていない 1（ 3.1） 0（0） 1（12.5） 0（0） 0（0）




















































































































































































































































































The Achievements and Problems in the Progress of Barrier-Free Committee (BFC) 
at Sapporo Gakuin University─Based on the Analysis of the Questionnaire Given to 
Student Members of the BFC（3）
 NIKKUNI Michiyo and MASUDA Hiroko
Abstract
The aim of this study was to determine how university staff could assist BFC student 
members in making the program more effective.  A questionnaire was given to first, 
second, third and fourth-year BFC student members to discover their expectations and 
their degree of satisfaction with their activities in the BFC.  The survey was conducted 
in February 2011, and our questionnaire was answered by 32 students of the BFC.  The 
results are as follows: 1. For many BFC student members, peer or upper-class BFC 
student members invited them to attend BFC activities in their first semester at the 
university.  2. In general, first and second-year students simply enjoyed attending the 
BFC activities.  However, third and fourth-year students took more pleasure in the 
challenge and responsibility of planning BFC activities.  Even if the activity was not 
successful, the upper-class students enjoyed the process of planning the activity and 
performing the tasks necessary to host it.  3. Many student members participated in 
BFC activities expecting to interact with disabled students and fellow BFC students.  
When these goals were not realized, students attributed their dissatisfaction and poor 
level of achievement to their own lack of motivation and effort.  4. As students advance 
through the university, their level of achievement in the BFC diminishes.   Based 
on these results, to improve cooperation and the achievements of BFC students, we 
conclude that the university staff needs to oversee BFC activities by offering advice 
and giving direction to students to make activities more enjoyable, challenging and 
rewarding.  The university's organizational structure of the BFC needs to be modified to 
be more effective at serving its BFC students.
Keywords: Barrier-Free Committee, support for disabled students, cooperation of 
university staff and students
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